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6䕔ㅮ₇⪅ཬ䜃䝟䝛䝸䝇䝖⤂௓䕔㻌
㻌
¾ ᡂ⏣㻌 ⏤㤶Ꮚ㻌 㻌䇷ㄆᐃ䠪䠬䠫ἲே㻌 䠝䠟䠡㻔䜶䞊䝇㻕㻌 Ꮚ䛹䜒ᨭ᥼஦ᴗᢸᙜ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊༞ᴗ䚹䜲䞁䝗ᨻᗓዡᏛ⏕䛸䛧䛶䜲䞁䝗䛾䝍䝍♫఍⛉Ꮫ◊✲ᡤ䚸䝋䞊䝅䝱
䝹䝽䞊䜽ඣ❺䞉ᐙᗞ⚟♴ᑓᨷಟኈㄢ⛬ಟ஢䚹ᖐᅜᚋ䚸ປാ⤌ྜ 㼁㻵 䝊䞁䝉䞁ྠ┕㻔⌧㻌 㼁㻭 䝊䞁
䝉䞁㻕ᅜ㝿ᒁ䛻໅ົ䚹䛭䛾ᚋ䚸ᅾ༳᪥ᮏ኱౑㤋䛻䛶ⲡ䛾᰿䞉ே㛫䛾Ᏻ඲ಖ㞀↓ൾ㈨㔠༠ຊእ
㒊ጤკဨ䛸䛧䛶໅ົ䚹䛣䜜䜙⤒㦂䜢㏻䛧䛶䚸䜲䞁䝗䛾ඣ❺ປാ䜢ྵ䜐♫఍㛤Ⓨ䞉⚟♴ศ㔝䛷䛾
㻺㻳㻻䜔䚸ᅜ㝿༠ຊ䛾ྲྀ䜚䛟䜏䛺䛹䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆䚹㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻡 ᭶䜘䜚⌧⫋䚹㻌

㻌
¾ ᚨᒣ㻌 ⠜㻌Ặ㻌 㻌 㻌 㻌 䇷䛸䛱䛞䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝛䝑䝖䝽䞊䜽㻌 ⌮஦㻌 㻌
ᘓタᴗ䜢⤒䛶䚸䛸䛱䛞䝪䝷䞁䝔䜱䜰᝟ሗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛷䝪䝷䞁䝔䜱䜰䚸⌮஦䜢⤒䛶䝇䝍䝑䝣䛸䛺
䜛䚹㏵୰䚸㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏䛜Ⓨ⏕䛧䛶⅏ᐖ䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜢⤒㦂䛩䜛䚹⌧ᅾ㻌ྠ఍䛾䝣䞊䝗䝞䞁䜽
Ᏹ㒔ᐑᢸᙜ⌮஦ව⫋ဨ䚸Ᏹ㒔ᐑᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍䛾⮬❧┦ㄯᨭ᥼ဨ䚹㻌
㻌㻌
¾ 㼀㼍㼎㼘㼑㻌㻲㼛㼞㻌㼀㼣㼛㻌 㻌 䇷Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫㄆᐃ䝃䞊䜽䝹㻌
㼀㼍㼎㼘㼑㻌 㻲㼛㼞㻌 㼀㼣㼛㻔㼀㻲㼀㻕䛸䛿䛂஧ே䛾㣗༟䛃䛸┤ヂ䛥䜜䜎䛩䛜䚸䛂ඛ㐍ᅜ䛾㣬㣗䛸㏵ୖᅜ䛾㣚㣹
䜢ྠ᫬䛻ゎỴ䛩䜛䛃䛣䛸䜢䝁䞁䝉䝥䝖䛻άື䛧䛶䛔䜛 㻺㻼㻻 ἲே䛷䛩䚹㼀㻲㼀 䝯䝙䝳䞊㻝 㣗䛻䛴䛝㛤
Ⓨ㏵ୖᅜ䛾⤥㣗㻝㣗ศ䛾㻞㻜෇䛜ᐤ௜䛥䜜䜎䛩䚹䛴䜎䜚䚸ඛ㐍ᅜ䛷 㻝㣗䛸䜛䛤䛸䛻㛤Ⓨ㏵ୖᅜ
䛻㻝㣗䛜㉗䜙䜜䜛䛸䛔䛖௙⤌䜏䛷䛩䚹Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ䛷䛿㻞㻜㻝㻝ᖺ䛻䝇䝍䞊䝖䛧䚸௒ᖺ䛷㻠ᖺ┠䛻䛺
䜚䜎䛩䚹㻟ᖺ㛫䛷⣙㻤㻜㻜㻜㣗䜢䜰䝣䝸䜹䛾Ꮚ䛹䜒㐩䛻ᒆ䛡䜎䛧䛯㻍௒ᚋ䛾┠ᶆ䛿䛂㼀㻲㼀䛾ㄆ▱ᗘ䜢
Ꮠ኱䛷 㻝㻜㻜䠂䛻䛩䜛䛃䛣䛸䛷䛩䚹㻌
㻌
䕔䝁䝯䞁䝔䞊䝍䞊⤂௓䕔㻌
㻌
¾ 㝕ෆ㻌 㻌㞝ḟ㻌 㻌 㻌 㻌 䇷Ᏹ㷗ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ㻌
Ᏹ㷗ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ䚹ᑓ㛛ศ㔝䛿䚸ఫᒃᏛ䚸䜎䛱䛵䛟䜚䚸㻺㻼㻻 ㄽ䛺䛹䚹኱Ꮫ䛷䛿䚸䛂ఫ
Ꮿᨻ⟇ㄽ䛃䛂ᆅᇦᒃఫㄽ䛃䛺䛹䜢ᢸᙜ䚹㻺㻼㻻 ἲேᏱ㒔ᐑ䜎䛱䛵䛟䜚ᕷẸᕤᡣ⌮஦㛗䚹ⴭ᭩䛻
䛄ᆅ᪉㒔ᕷ䛾෌⏕ᡓ␎䛅䠄ඹⴭ䚸Ꮫⱁฟ∧♫䚸㻞㻜㻝㻟 ᖺ䠅䛺䛹䚹㻌
㻌
¾ ‮ᮏ㻌 ᾈஅ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䇷Ᏹ㷗ᐑ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕䞉ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊㻌 ෸ᩍᤵ
ᅜ㝿༠ຊ 㻺㻳㻻 䝉䞁䝍䞊䠄㻶㻭㻺㻵㻯䠅஦ົᒁḟ㛗䜔䚸㛤Ⓨᩍ⫱༠఍䠄㻰㻱㻭㻾䠅஦ົᒁ㛗䛺䛹䜢⤒
䛶䚸㻞㻜㻝㻟 ᖺ䠐᭶䜘䜚⌧⫋䚹Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ䛷䛿䚸ᅜ㝿䜻䝱䝸䜰㛤Ⓨ䝥䝻䜾䝷䝮䜔䜾䝻䞊䝞䝹ேᮦ⫱
ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛺䛹䜢ᢸᙜ䚹ᑓ㛛䛿䚸ᅜ㝿ᩍ⫱ㄽ䚸ᅜ㝿㛤Ⓨㄽ䚸ᕷẸ⤌⧊ㄽ䚹㻌

7䕔䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝍䞊⤂௓䕔㻌
㻌
¾ 㔜⏣㻌 㻌ᗣ༤㻌 㻌
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪ䝉䞁䝍䞊๪䝉䞁䝍䞊㛗䚸ᅜ㝿Ꮫ㒊ᩍᤵ㻌
ᅜ㝿༠ຊ㻺㻳㻻◊✲䚸ᅜ㝿༠ຊ◊✲䛻㛵䜟䜛䚹䜸䝑䜽䝇䝣䜯䝮㻌 䝆䝱䝟䞁┘஦䚹㻶㼂㻯 䛸䛱䛞䝛
䝑䝖䝽䞊䜽௦⾲䚹⌧ᅾஙᗂඣ䞉ዷ⏘፬ᨭ᥼䝥䝻䝆䜵䜽䝖௦⾲䚹ⴭ᭩䛻䛄㻺㻳㻻䛾Ⓨᒎ䛾㌶㊧䛅䠄᫂
▼᭩ᗑ䚸㻞㻜㻜㻡 ᖺ䠅䚸䛂➨ 㻠 ❶䝭䝺䝙䜰䝮㛤Ⓨ┠ᶆ䛃⏣୰἞ᙪ⦅ⴭ䛄㛤Ⓨᩍ⫱䠉ᣢ⥆ྍ⬟䛺ୡ⏺
䛾䛯䜑䛻䛅䠄Ꮫᩥ♫䚸㻞㻜㻜㻤 ᖺ䠅䚸䛄ᅜ㝿 㻺㻳㻻䛜ୡ⏺䜢ኚ䛘䜛䛅㻔ඹⴭ䚸ᮾಙᇽ㻕௚䚹㻌
㻌
㻌
䕔ᐇ⾜ጤဨ⤂௓䕔㻌
㻌
¾ 㜰ᮏ㻌 බ⨾Ꮚ㻌 㻌 㻌Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊෸ᩍᤵ㻌
㻌
¾ ኱ᾆ㻌 ᬛᏊ㻌 㻌 㻌 㻌 䛸䛱䛞 㼅㻹㻯㻭㻌
㻌
¾ ᰿ᮏ㻌 ஂ⨾Ꮚ㻌 㻌 㻌Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㝔⏕䠋䝯䝃䞉䝣䝺䞁䝗䝅䝑䝥๪௦⾲㻌
㻌
¾ ᘅ℩㻌 㻌 ⚈㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᅜ㝿Ꮫ㒊ᅜ㝿♫఍Ꮫ⛉ 㻟ᖺ㻌
㻌
¾ బ⸨㻌 㟼⳹㻌 㻌 㻌 㻌 ᅜ㝿Ꮫ㒊ᅜ㝿♫఍Ꮫ⛉ 㻟ᖺ㻌
㻌
¾ ᖖ⏣㻌 ဏᕼ㻌 㻌 㻌 㻌 ᅜ㝿Ꮫ㒊ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ⛉ 㻝ᖺ㻌
㻌
¾ 㡞⃝㻌 ⍆㡢㻌 㻌 㻌 㻌 ᅜ㝿Ꮫ㒊ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ⛉ 㻝ᖺ㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
